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·JlJ·STlCE ·· w .. ~s.. .... oftMw•rld •altcl v-"--aotbin& l• ,., .. ,_ 
......... -
• New York, Friday, )(an:h 20, 19!5. 
Joiat s-,.1 Uci JoMMn• Aa.ociatioa R~ Settleme~~t~ull T-.. of Ap-eeateot 
ReaSrmed-Shop Chaitmea Ratify Report of t..den-Strike Coati- ia 
300 ''OpeD". Sh~toppap . Hailed u R~e Achie\emeat ~ 
Price 2 Cent. 
DressDivisionEiects . 
· BuSiness .. Agents 
S.OOO M-~P~· ia 
Votiq . 
Rcadrro t f.J .. u ... hanM.•I•· 
to ... ~lalut-lr.'•lotu oflhedo. 
clan of llot GeMnl htntln Booof'i 
ofO..l.L.C. W.U.Ithold aaelee-
' Afl<:r • collfo,..O>Ctl.ull~~e .J\ .S..r, hHor "'"" WMt, U.t aa\laql&- ollop thai...,.• pth<'T'I4 Ia Wrloe!,.n . u .. i r loll&in- apoU Ia U.t DroN 
~&Wnler, lfudo H, U.tltad"" or U.. kl .., 'P-"""''- oncl. tho llftUiplor- Hall, 111 Eaot1Uh Jtreot, ud .. WitJ .PI•IIIn of !lwo Now York Jolat Board 
Now York J olo\ Board, liudrcl. ' hr mNI ""'uraa~ fad. n. Unl<la co,. tilt tai':IIU of U.. MUI~mut. Tllu 1rlU141rt fa rtM r ' cl.clq. Tille eleetloa 
Nlc<t..Prt&ld"l J'e\abeq:, a~~d of lllt Mlll.tdiOnle-\bojohbonfromtalo- tbor.,.rcbe4totbop...,uldlstriet toolr.p~OD n...i"11&at.lllardol7, 
!::J:~:;.:= ::·~"::: -~ tt:~~~ 'i .. 7':;: ~~~·~ :.C":t~~ :!:,7~~:;~::·::4·~::'::~ ::r:·:::·"or!"f.~~::.~ ... :~~~ 
t1cm or work jll tht obOI>' of the bl· price tckchlto uti will U<Ope .. u. oll oiHII.baiWGrl< wu to be rtlllmed. 1111. \bl cl ~r. Tbo ft ll owlnr tan~ldata, 
't.nq. Th l.lrDU of tho 111w .. m.. thlt eOTjlDilttN with tho c0<1tncton Dle:dlt.~cl7 tbe wbMls or the h>du.ottr were. oloded: · 
.. Dt pHdohd for tho ntool.loa ef oo!r Ia .. tend~ th•lr applleo.U'"' lo bepa to tlll"'l. \., tbe !,000 tltu11 abo !'I F.- LMal :u, 
E5:~~~~~~:S. s~~~ :;~;;~r;:.: =~th:.:.""nt Lo ~ ... c;::·,b~·,':..t~·~~~"~-~:!'~~~ FoJn:p~:~~~~· ~.::~:.-~~~ 
;;;;,;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;··;;;•;;;";;;'·;;· ·;;;~;;;•·;;;•·,;;"";;;";;,'. ';;;'·,;;;tbe ·;~~! .... A!:::~."···-~~· S:i~~~:~:~:~:-;:~~:: 
Pteaters and Novelty Workers ./~13!~~~'!n~~·:~~o:~ ;::;: .~":eu~a~;~!!=~ c ..... 
Negotiate New Agreement ;:=~:·:·:Y·!"'::~":.:~:-~ ;~:::o~~~andlfucu •. -
Tenao of NeW Pad Re.dy-5tJ"aiDecl Role~ O.ercome &Jld =:.~";_::,~bo~•~=tl-:fw~ AnU.Oor Griu11o, Ftant otr.o, 
p .. " N'!w Auur..t-A..--t to be f"' Two v...... ' .,.othe~~~':.'!:... !:~~:f .... "" I~=~= .. ~~~!' ~~~-=~;,N~ 
,.! '=td::~:!.. ~;~~:: : -:,.:~L 11Th~n~~...,t!,':! 
::::. ~t:!.~:··~~.~~· :::::;-.: t.:::~· .;·~.::' ;:,'! ::::-!:~ Philadelphia Dressmakers 
E~~!~~:~~~:~~; =-~~a~~J:~n::::: Report Steady Advance 
::;::;~L0!7~:r ~~·!~" d~~.!:: !:::!!!':. ~~:::·~:~::;::;::: ·a;c M .. t>,..· Cr.w s-.t..q Ba""'- Local 50 to c-u. .. ; 
!~ ~-b=;:~~le~t~::~,::"~! :::.,'1 :~~ =·~~t:::n~~= r. l S_d,. Oraeaiai.c~..,peip-To c.lelo-rat. T-t~ ~,_..,. 
worllen and the •111pl~n ]o tho In- addiUOfl, U.. futoa..ofthe nOW&~'"- o C.en1 ~ .. I.A.,. Barofl' relanuocl I Phll ... elpl!.Lo, 1\ U.. "'ll'ltoo'L of t-al 
~artry dehlt.lr remOTII \H tllr .. t of ment ln•ol•oo tho "'option of • U..lon Jo.ot Frl~•r fn>m Pbll.odolpblo. ,....u, JO, U. oddt611 1 ,..,,,.] 1110111ber ""'t-
• otrlke ond once .,.. .. ool.lbllohll l&MI by tho runota.etnrero wblcb will ple&fOt<l wl\11 U.. ~I"'ETHH Htr.r mad& 1,... 011 tho •I.Pt ~ron, Ttuu•tlq, 
-,.ace In th t..do. llur U.. H al of the l~ternttle...._land br the draa ud 'lfllot IUkon' or• ••"'b I t, at U.o lir!U. Sbo\e"' An· 
Ellrlr lo tlroo ntCOtlo\Jooo be~•un IN ..,rd1 ~S.oolu.,. Unlc>n Lobel~ ronluUon In that dlJ' lo Uoo dlro<lloJI dltorl~M. 
klb portico It loohd • • It • breuh Another ciao" p,..,oldu for aoo~blJ of pa.Uinr tho lndvltrr 011 • full Un. Tile hlr moeUnr hall wu lllrd with 
·:.~k~":~~·;J· 10~:h•~l~::. •1~:~= =~~~~:o ':!:":h: !~ .. ~·~r~:~ 1011 bub. S.ocNu.,. BaHif w_ent to ' (C6ntln....tonP~o!.) • 
workinc klow lho tr11 lon oc&ll, -laUo~. Local 2, Cloak Operators, wi ll Elect ' 
Secretary-Manager This Siltu~day ·erule<l"" uofri<ndiJ fttllnr wMoh Dr. Paul l\lbeloen, Wl!.o '"'"the ·u.reatroedlhtou«• .. of thoporleJL ohal.,. .. ofU.eooofuuoo oo.,ml~teo 
.TIIonorollt.Uo"owereooon"''""'!d, lnU.elo<l<lort.tado,wllloenUnue u 
"'-''""• ud tMr 11 ... nr n oulud In th otlldal arblt.t.tor f"" aut J<••· 
Reunion of Students and Instructors 
c-e~.a Memlter Meetiola v- n.. .. u to VOce-P,...icl ... i 
p.,..uteia for Hit WMk •• · ProYi.ionel A!'-ial..tretor 
to be held This Saturday ThLo S&turdar, Y&n:~ 21, ~~· m••· b&nort.boCIOiklll1tiRHf .. O,.r•· 
ten' tral..,, Loul !, will ol10<l • 
Ooo., ... k,.•oin& !o tkt"'• .. l .. of U.nol DtJir{mUI, I Weot lltlt - .. i.lr7-IILI ...... r. 
ci~.t;,~~~.':!.'.:rn~~ ::u1:0 1b.~ ~~~.:~~:!;l~a :!~~~~~~~~: .. :::: or-!1~•!"'~~~;;:~~~":.,1~ 
"for' ' or ~.CotOJt" tho oiorle ooadl-
dou OPP'I•rl .... 01 l lol loiUoL TN 
YOU will M JOllad le tllree boou.-
B..,.otJial1,7t58UthoroDnc;lfan-
bo~ton LT<"•· f~ Eut ~ th &tf'Ht 
nd,a,. ...... !Bet..krL,...o•,tl! 
ILoobon olrHI, Bnoelllra. 1lo tk tll&l•r .- ' ' 'N~• •ak• ,,.per •ou.ro•ntoo.. h ....... lta,U.. p.-oteMI...,.of 
J ... ;q. n~ ll<h"l " Solllro~&r, If r•• wlolo u. ret Mdltl•.,.l Ucbto u.. loul n.. TOWn wm, u. .. rero, 
=~=:~ .. 7~:· :~:..~ p.=: ;;";,;' •;;•;;,• ;;'',;;",;;" ;;";;;~ ,;=~,;;'""';;;;"';;";,-;;;'";;;"';,';;,' ,;;";;;"•;;,• ,;;•illl;;;;" Tbo•t l.lorwlllkal-•ot tono'eloct lat~e•oro~odwillluiii•UIIic L-tlle .. uq. •O,.r•••benea..,.. 
wlt~\llolffri .. doaad ... rlellrlt<UIH, T oronto Judge Sentences Girl 
:.'!:::'.:!.:.' .. ~"!:::~~;: ::: -Striker to _Five Days in Jail 
:'~:!~!:~~~~ ·:.~;..":!::i ,....,.. • ._ J . 'W. McMala. Sel;ected 1Mpart0el Clllai ...... n rOO" 
::,J.:::,•~~.~~·:~::!':u.:! 
ieo•l~ wW t.. ,.....;uad u nu. It 
\occptf.kl!tloetb.ollrJo.,o•M.U.i p 
of Loc• l t eln • • k• o pH tltowlq 
I• therotl .. , doopho UoofKt U.u 
tlto ........ ~atfootlloollft. ~.:~~:.~~ t f tloe l.o.loer ••••· T-to a-k htohaotry t..atS.wrd•r.LocoliiMld•reo· 
Tk,oo••IV..oll.upt .. I.Mtlollol· 
.,..nfro&Uatnia,utlo .. uoleolp,. 
. ... hr woll·k•••n •'!!N w~­
I\&OOuwllliM..,u•••••••uwoek. 
n t .. ulorwllludwllildon<lnr. 
To derFoy.oom•oll~t n•u""·'"' 
St.udoaia' COuncU, wh '- amnii,.. 
lbloolfolr, llutl .. ltlod to chrp l 
•lol.,""' IOL•J.In of U.lrtr·h• 
::"'.~•k ";:d~:~·':;,~~:~~r:~ 
q~trud to .._uuo ~ for th"' t..fo,. 
W'odn""or, lloro~ ! 5, II tJoo EoiOCI• 
n.,,.. ""' "tlll two or U.....olooot ...,,t .. omHidoiJr.o.r:dth•r•ttk· erol •••be• ..,M\lnc In lfuba\U.It 
olio,. eo! oa otrib 11 Toroal'>, the lac MlppO"r!H br olrih Hooftlo ' LJ<nlll &I wbl•ll Vlo .. P ... 1d ... t 
:~~~=::. ::.~·;~~~w.!":~~ =,~:-.::,: :t;;.·o~z.~~:;.~ :;?t:~:~:~~':~ :::.~~:;~r.:~:;'; 
nUroodoueotoo:I'IIUrnrrlodoutaa- Tloatth t. pkbllnl' .. reulnr und..r ,..ponalble lor the eor.,.lol' .. 1 or 
do~ 111\ maqp111tnl of O.Mrol Or. the ollln of. lh nd·llnln bOot.' II tho~&trrtro f Localol,ll ud 171n\o 
realun lloehmu ar:c Polahll'. ..ld .. otd br tho IIYOI't•r wllh wMri ono orruL .. IIon, r<ndored a dollllt d 
11 u.. .. roW oMpoo, whlob Liorotr. tk1 plokolo '"' Mlnr u~.~eked by roport of ht. • •U•hlto d11rl~~r tbo 
II Jwadrocl or 1UI'I WGrton, the IIcht U..lt bl....t mlnlona ond lhlr lor•l moooala or W. admlnln .. tloft ef U. o 
..,.LMI t~t owa .. l- of lk om· •7"'r•lllloe.,. on tb' Benoll. Aa •• loeol. ll o pol~~d ewt all tile Iiiii· 
plore ... lto&l'rltodt•wltlt1'11tro•" Jl<IIO\bop ... o,wokon,.eoo l• t dlht ••11.1•• boll&d I• ''""'""''.ad.,. 
... nontnr ,...w.- . .,... ollo:rpo followlnc ~Iocr•• ff'llf\0 Orsonlou .. ltld th~ tho conoclldotod llodr lo 
an Nl"41' """lorlr ylobttd, tM {C011Unuod .. l'oJl<l 11.) uw on o ft .. u d ..... f.,.odoUt!l. • 
Philadelphia Drmmakers- Work Rtsumed in Dress Shops 
Repor.t Steady .Advance. After ·s.roppage of One T,Pee~. 
tc.u--1 ........ 1) ~~,.. .... ~~ • 
d .... ....twabl....tersw .. I!UaM n..-U...AiluUJ2MeWH.t. ftr"'"'7U.'cU!rm&aaa.IUIIka WMa__,..,.to.W.••tt...U 
•1*-"'pt-..u- a.U.Oreportr..,. ft)o-l.f; fonluct7 lM • .-.... d · ....urt. M~to...., lioattM •fttlft ~ ~ ........ .., 
olazelb)'VIo•Prosiokatlldobllrc.U.. U..lnt......,U:U.Iocal'oulA- ·--~U..~-~ ahn 1uiJ e-f- wiUo Mdl 
.._.of U.. <I~ • ..,.... ..,.., ud oloo<'" u ....,..._,. wortn-louoloaU.OpriuodlehW ~ ol .... .,. ..... ~ '-' 
:::!:"!t,.~~ .. ~~ ;;::~:-_O:,!':";',.:"::"r.: ;-~~~:=~""::::!, .. ::!:~,'!:~~ 
~ ......... .-...&Mtta.. tM~I........_t.or.....,.t~~n~~cto•" ,..t.,._..,~qu..qne .. o~t. EY.r7 1-U..ota.t•~" • 
E_::t:~!E:.~::.~::::~ ~~::.- , .. ···-· .. = ~l~~~:c:~:::"" :~O:::..~~:;E~~!-.. 
:!E'·E:1~1~~.~.:"!L~ Baltimore &ar~ Adopts Samtdry_ Riflts EE''E?.~::A: 
:::: .... ~:'r::·:::..:~1Z SimiJ~r .tD Sta.olan:l~ork Cloak l..d..b'J' n.onu.-,:!':"'wJ-tknud. 
~ n.~--tlo.._ &aa<lazdaofJ&ah.oU.a....Su.td~ 11&17 c-tro1...., oqulsed _,. U...-.pdooaof••rkboU.POI'Iof 
..,. walot ..ahn. Ia PI' ... ~ ._ tu U.. U.U.w oMP~ d' UN BaiU.... Uwo two ... tN ap, u4 ... tw tH .. n~nc- •Mdo U..1 •,.oi:J 
:-~~ ~o::. ~ ru.. ~~=:r.-,t:=~'t ~=:..::. -:::-=~::..~ ':"~ =~:~=~.:~~:·~~ ~ rtoo.m. ho '""* ........ tiJ to U.. · -lolat-....tafSultuJC.tnl,. .. llaled: wiU. 1M a..ho.Uon' U.. • ........,~..__......,. 
e_,..efU.•qwh.U..•"'•bt- ,..,. aPf'OH'I ... MeptM., tH te.Lta!No.o&,efthlll~l IIIU..dtJ. Aan!)OfWalreedr, O. 
•Mtr7 ..m M ,..lnl~t4. .l'lllvel eoaait&ee et U......,.. e\ • WI_. G_..\ lrol'b..- 'th!e-., U.S.a W v.l!oa 4o-. hoi .. .._ 
vnrr..w.at ......,... ,e.UI...,. ~ •..U.C heW oa • ......,., uo1 u.. lbltl-n l'ed<nU.a ot La- -' fur weeb ""'nl •a~~n• et 
U.pollcroflheorpabadooofuU.. X&rdoll,attM~etU.. llor. _. • .,.........,.~ .... ._ Nud7 
•ut f .. •I>Dtloo\>rlla~u..t• BaltbMnl'ed<ntlnetl&low. ,........,.....,..._,ltlM:A __ lOti..U....;.;lloe.-~91\IIU.. 
~':::~~..:::=-= :~~~~ ~~':..~~.::::..:-= ~~~~~:"'~ 
• ~=':."...t.~:!: :-.!•==-~~~ &IWI~~·~~~B.B•-U.oiJoltu :!_~~or"::'r:=: 
:!a:::::7.u: -=~ ~~:.r'~·~ :=.-:=~~~Mol~.:; = 1!?: :::: =~ ': C:,'!:_"t ';;:-' =::: ftellalu-n" J~t 11-.1 et 8aa- Dr. Mollie Carnll, _u..,.. eoontlr.u tri\11 _.baboloW ylpr, 
~~~d~·;::"r,;::::~:! Cleveland Referees Rule ~;.et~J~~~~;! 
=···~~...,.w-::; Against U,iofl-. in Sunshine Case ~~"!~..•e.n.aWo.-r,..>V 
.. cMjMaM.-.u..u_..... n..U .... fllr'lloot.alatallll<i\llat 
::":' .... ~e:!'~~...._ l;)r.HoUaaokr,l~~awr-.~ ~~~~=-.:..--.:= 
,_~:~::.:-:-~~ ,_ a..nt et Won. .. ta •• c:--,-..,toaoaruriqtiM\;,u,p ::.  ,e-.:.:w_ .uo:;-.:: =-~.,~,.'·;,::-:: ~a~~~~r.::-~ ~~:E:: =:.~~~~.= !~~ .. ~ ~.!:.";1 1!: = ....,.,17 Ilia Suaollla• Cloak Coa~panr, .,. U.. pon1ot1 of u.. aero-at- of • oi...U.V ellanctu olteold M u .. 
offallllllll•or\taqaltl-rtho.tobih 8del 1ritlola Lt. riP'-,....., U.. •ld.l...-fntMrJPtet-,.-- •..ct.ed.eaa_,.. u~tealo, !. 
Ia ""'"''""Ute tiiiei rda"'OOI nTtai ~ •• It '""""'•rnol .tM ....._ .-._ 1..- u. Mu.n-t et w• ot u ntlftlr .tl61nat •arloltt 
~ ap~ ~n~ !'.. rr...:: :.:!.:! e =-= = :.=..u..~::: ::..~ u~ =.w~ rUe4, w)lld• .... "'f1 w 
t1 ndat.etiM-~ Ba.U,.. _..~.~,.loa".....,-"'"""""" brc~!,_otUWt.~ Dt.Boltaadu,•l.o)lb.orlc!Nl•~ 
..t.eriz .. U.-totboatiwlo•,_.,. _.,.IM:a. Dt.J..UB..IWI&M•, IUerlo- •--- - ,ol..,.lll.elodtli¥\M!oo.l-.,ulk _.,.nc~q ... ',..;..IU..IoMI.e. eM bopanbl .U.U..U, ._.teo\ -pl.oW"'tMo.ua-.padthotlllo pn•loiGaiorW.tllup!.tloeap-. 
~....narU..ni ... IMr...-. tr-IMI~-. • ~~ilotoNMe~ ...t..Renp.!"do'ltb.lato~ 
IottS. Ran.Dracnedw!tlltiMHa• n. ........ ..,HfonO...B.....t •-t .t ,...rtt ... aJJ.ow.o r..- Oot "p...ma....JJlllllnc__..tllat. 
a!~ .r VJd.PnsW .. t a.t.~>o..-c ofnfan•a-ua-ltal<afno• MUWwuU,.ud.r.l'"triloat.e.t.etiM oaU..Ilntappcnu."LIJ',U..Iw•.W ... 
... en,...l ... eanfal aad Mllkrallo tlli deew..,. reoa"....-d ~ 117 __ 'pl..,.ut or-n\- ot oldllod =~':.t."'":" :~!::t.o":":t:: 
=~ ~=~~:~ "£: .::: ~-::."::.t·~·:-: .. : .~:~::r:..:' ::::::~~;~.::.~ =-~ r.=.:=:---~-~= 
:='!.:::.:::;::=::d~ pWal.oltiMOalealhetiH•Su"""fDo t.lot.ntlo...U,~U..,..t. 
... ~ _.. ........ 117 .. tot" . 
,_ ..... _oetlnrho...U...•• 
~I ••U.... of ·.,..~~c,- ............. 
BnoU..t .......- bt'.Hf "outaeol tiM 
w,...-., ot -~ u.. --" 
·~et ... rwedlaftCiou 
, ...... ,. .. taartmr ... _ ... , , 
~alllt-rtot.el.llat.ultot 
~LIIo~Mdefwla""-'e 
... ..., .......... Mt.terlaol~ .... 
~~ a.cr.ta..,B&nr• 
~· .. ""'"'""•~Dr 
"'U..~atl..-IH. 
'--IM-.Co~o.WMooT .... ' 
....._.... 
'ne Pldlado1plla ........ wa~ot-­
.,._.,_,..,.,qa\llootlrndapwltiJ-
,...u-to«lobn.t.ethem.Uo-
" "''_.,.otU..IrorpnluUontall& 
..-ott• .._ ltiotnoatb&tU..n 
..s.to.~ _ ...... h......., ..... CN"',. 
~·w::.. .• ~~·':!t~":it= 
...,. ... , . ,.. 1111, Mt tMu -a 11-
••h •w o-ot ..... at to aa,.u.lac I~ 
tM ioohW,.utll doot,_.., ,......,.,. 
llor .......... "~ ...... ,. .. .,. •• 
llttlh,tbe)'worohit .. lkllrt~r 
.. t..cal 11, •LUck • •• cba~~ lluo 
t.et..c.L H. 
laU..tota,....,•lh•••lot.o ... 
t..c.IH .... wHU..nclol"ft.il._, 
_,....,... ...... ,urrtar••-•· 
DOLLA,R 
Opens. An Account 
SI>OLLARS 
.D ...... -
Do Not DelaJJ! 
Now b the' time kt 
.... 
Save for alack days. I 
Money F:rwarded 
To AD Part& ol the: 
WorkS Raplcl)', Ac-
anldyandCbeaply 
YOUR BANK 
THE INTERNATIONAL 
UNION BANK 
FIFTH AVENUE aDd TWENTY-FIRST STREET 
........,r.._.._.,.,.._ 
1J We deem it i mporiant to "!lviH JOII that the 
pre.u.plta tax to the .loU.t a.nt and all otller 
...a..mt!Zita whleh ue. from Ulna to ti•e 
Je.vied 11po11 the. loeat. ue IbM 11pon the bub 
of tha Loeall' memberahlp ult appean upo11 
the boob of the Re<:OI'd Depari:meat of U1e 
I. L. G. W. U. " ' . 
.ju wi.U, U.eftf~, be or material bueAt to you. 
to kMP tile &Kord. Departmeat olklaUy uul 
replui, poll&ed. of every-~ o( aupueloa 
or~a of member.--wbetllu by _tnu. 
fer W .U.u loeak, few fallun to pay claee, er 
for'IUIJ'otlaerre.-. ThlawUiprev'llltloeale 
r,... ,¥-oc ehuced with tax end. per-capita 
~Jatetlta tor memben ion• dropped by Uu~m. 
q Be eure and .Ute in you.;r retura the amount of 
money owed by the dropped memb<l!r at tlle. 
time o(111tpeaalon. • 
... ~·-· ~ -;oz!~b:!:.l~'=-=' ~~~- c~·::.::.u~:·loll 
MORRIS I ICMA N,  B. 1'AN0PIE:Y, EdltM. 
A. BA.ROI'I', s.n.t.arJ"-btuol,..r. H. A. SCHOOLJIIA.N, 81U11nta M~. 
_..1aiA.ll D. DANlSll, MotMIIfil'lq Editor. 
S"bootrirtiOtOprice, r•ldtn•d ... a"",I!.OOporre• r 
Vol.• VII , No1 J2. ~· Frida)", March 20, 1925. 
J.!o_==--,:.,...._,...;.J ' ~~;= :;;::,~~~,:;,f.J~'J£:~~1£.f:..:.:\~:..:::- ,';;~··A:: • 
OU.or Indo-. bahloo U.o• coo. 
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